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第一表 クワヰの炎臆病菌の胞子球の大さ
昭和H手9周3日扇山市木之在に於て
採集の被害葉上の胞子球100個測定
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クヲヰの炎腫病菌の胞子の新
膏~其費芽との閥係
第二表
|勝試駿に糊胞子糊及鱒歩合
胞子球採集期日 | 昭昭9.9.6日 | 昭 9.11.1日
吋昭9.9.6日…∞% 一
期日昭9.11.1日 0/25=0% 25/25=11∞% 
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生
10%.芽エキス液にて25度に10日間後の褒芽伏恕
分般の分母は供裁胞子球敬、分子は設芽敷 e~る。
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第三表.クワヰの炎腫病菌の胞子球の
乾燥と共費芽との閥係
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タワヰの炎腹病菌の胞子球の賓芽と温度との閥係
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クワキの炎腫病菌の小生子
の賛芽と温度との関係
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第七表 クワヰの炎腫病菌の菌叢の生育と温度・との閥係
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クワヰの炎腫病菌のクワヰ
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